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Dema'rkuinger
vedkommende
Lovgivningen om Bandets Bortledning eller 
Afbenyttelse.
(Rf Kammerherre B o r n em a n n  til Bjergbygaard ved Holbck.)
b o r t l e d n in g e n  af det overflodige og fladelige V a n d , ligesom 
Afbenyttelsen af det gavnlige V a n d , ere G jenstande, der i det 
sidste D ecennium  mere og mere have befljceftiget den rationelle 
A gerbrugers Tanker.
Ved F orordningen  af 29de J u l i  18 46  er der i det H ele 
taget p aa  en hensigtSmoessig M aad e  sorget fo r , a t det siadelige 
V and  kan blive bortledet, e f t e r  de F o r d r i n g e r ,  d e r  h e r t i l  
s t i l l e d e s ,  da F o r o r d n i n g e n  u d k o m ;  men da Fordringerne 
i denne R e tn in g  nu  ere la n g t om fangsrigere , stcerkere og mere 
paatrcrngende, end d engang ; —  og der i Ind ledn ingen  til om ­
meldte Lov gives Lovte om : a t R eg je ring en , n a a r  nogen T id s  
E rfa rin g  er erhvervet, ncrrmere ved Lov vil soge ordnet, hvad 
hidtil har vceret henstillet til O vereenskom ster; —  saa synes det 
T idspunk t nu  a t vcrre in d traad t, da R egjeringen  bor give denne 
S a g  al toenkelig U nderstettelse, O p m u n trin g  og Beskyttelse. 
S aalcenge  R egjeringen  m angler det fornodne M ate ria le  at bygge 
p a a , vil imidlertid Losningen af denne O pgave ikke vcere saa 
ganske le t; og det vil form eentlig forst blive m ueligt fo r den, 
n a a r  S a g e n  er offentlig gjennemdiscuteret, a t udarbejde et Lov­
udkast, som kan tilfredsstille de forfljellige Fordringer.
D e t bliver derfor P l ig t  for enhver praktisk A gerbruger, 
der foler In te re sse  for S a g e n ,  a t yttre sig over denne saavel 
for Landet, som fo r den Enkelte, yderst vigtige S a g ;  og er 
det denne Anskuelse, der h a r fremkaldt eflerstaaende Linier.
N a a r  der n u  forst tages H ensyn til A f l e d n i n g e n  a f  de t  
s k a d e l i g e  o g  o v e r f l o d i g e  V a n d ,  da h a r F oro rdn , af 29de 
J u l i  1 8 ^ 6 , som ovenfor bemcerket, vel herfor givet hensig ts­
mæssige N eg ler, der kunne fyldestgjore de F ord ringer, der stil­
ledes for 10  A ar siden; men siden D r a i n i n g e n s  u t v i v l -  
s o m m e  G a v n l i g h e d  er bleven alm indelig erkjendt, er den 
D ybde, hvori det skadelige V and  hidtil ved aabne G rov tcr bort- 
lededcS, nu  lang tfra  a t v a re  tilstrakkelig; og D ra in in g en  bliver 
saaledes, paa  Lovgivningens nuvarende  S ta n d p u n k t, ikke alene 
m e g e t  f o r  k o s t b a r  o g  y d e r s t  v a n s k e l i g  f o r  d e n  E n k e l t e  
i A l m i n d e l i g h e d ,  m e n  d e n  er  e n d o g  t i l d e e l s  u m u e l i g  
p a a  m a n g f o l d i g e  J o r d e r .
D ra in in g en  er k o s t b a r  for den Enkelte, f o r d i  den absolut 
»odvendige, sagkyndige Vejledning er sardeles vanskelig a t er­
holde; f o r d i  N orene ere meget for dyre, og T ra n sp o r te n  af 
disse for la n g , idet B ran d in g e n  endnu udfores p a a  saa faa  
S te d e r ;  og endelig fordi Q -ualiteten a f R orene p aa  m ange 
S te d e r lader meget tilbage a t onske.
D ra in in g en  er v a n s k e l i g  for den enkelte G rundeier a t 
udfore, fordi det lavere liggende S te d ,  hvortil den dybere 
gaaende Ledning m aa fores, ofte vil v a re  saa lang t fraliggende, 
saa a t Ledningen m aa gaae over Jo rd e r , som tilhore anden 
M a n d  eller andre M a n d ,  der enten maaskee fordre en ufor- 
ho ldsm asstg  G odtg jsre lse , eller aldeles m odsatte sig F ore­
tagendet; eller ogsaa fordi en nedenliggende G rundeier kunde 
forlange een R etn ing  for A fledningS-D rain , og en ovenliggende 
en anden.
D ra in in g en  er endelig, paa  Lovgivningens nuvarende 
S tan d p u n k t, u m u l i g  p aa  m angfoldige Jo rd e r , f o r d i  de s t o r r e  
V a n d l o b  n o d v e n d i g v i i s  m a a t t e  u d g r a v e s  i e n  s t o r r e  
D y b d e  m e d  t i l s v a r e n d e  B r e d e ,  e n d  s o m  h i d t i l  p a a
G r u n d  a f  de a a b n e  G r o v t e r s  r i n g e r e  D y b d e  er  
b l e v e n  f o r d r e t ,  p aa  det a t D ram -R o ren e  i den nodvendige 
D ybde m aae kunne fore V andet b o rt, og de storre V andlob 
p aa  den kortest mulige T id  atter fore de storre V andm asser 
til H a v e t; —  og f o r d i  en saadan U dgravn ing , der m aalte 
udfores samtidig for hele Lobek, p aa  G ru n d  af O mkostningerne, 
ikke billigviis ville kunne paalcegges de G rundeiere , hvem O p - 
ren sn iiig sp lig ten  n u , efter L ovgivningen, p aah v ile r; ligesaalidt 
som disse med B illighed kunne paalcegges det fremtidige, meget 
forogede, Vedligeholdelses-Arbeide.
M ed H ensyn til K o s t b a r h e d e n ,  da vil denne A nstods- 
steen for D ra in in g en  af sig selv falde b o rt, efterhaanden som 
denne bliver alm indeligere; men hvad de ovrige H ind ringer 
a n g a a e , da kunne disse ikke overvindes uden ved Lovgivningens 
M edvirkning.
Af den store B etydn ing , som D ra in in g en  n u  med R ette 
tillcegges, synes derfor a t frem gaae det O nstelige , ja  N od­
vendige, i :  a t  S t a t e n  e r k l c e r e r  D r a i n i n g e n  f o r  e t  F o r e ­
t a g e n d e ,  d e n  v i l  f r e m h j e l p e .
Ved Udforelscn af D ra in in g en  m aatte vel ikke nogen F o r ­
pligtelse kunne paalcegges en G rundeier til a t underkaste sig 
nogensomhelst B y rd e , fo r a t staffe V andet A flob; men h an  stal 
vcere f o r p l i g t e t  t i l  a t  t a a le  D ra in in g e n , og ikkun deeltage 
i Omkostningerne i Forhold til Eiekidommens forogede V crrdi; 
og det vil form eentlig hore til U ndtagelserne: at en G rundeier 
vilde ansee det for en B y rd e , a t see en lukket D ra in rende  fort 
fra  N aboen ind under h a n s  Lod. D e t bor saaledes ikke kunne 
paalcegges en G rundeier a t s k u l l e  d r a i n e ,  men han  stal 
kunne t v i n g e s  til a t tillade, a t G ravn ingen  af den, som oftest 
aabne V andledning fores over h a n s  G ru n d , mod fuld E rs ta t­
n in g , efter F rad rag  for den N ytte h a n s  G ru n d , imod eller 
med h a n s  V illie , faaer af V andledningen . Ved denne Frem - 
gangsm aade vil D ra in in g en  blive et F oretagende, der kan ud­
fores saavel af den Enkelte, som af flere G rundeiere i F o r ­
en in g , hvilke i M a n g e l af E n ighed , ville kunne frem hjelpes af
den sagkyndige A u to rite t, der erkjender G avnligheden a t vcere 
tilstede.
R e t t e n  t i l  a t  l a d e  A f l ø b s r e n d e r  g a a e  o v e r  e l l e r  
u n d e r  a n d e n  M a n d s  J o r d  b o r  d e r f o r  h j e m l e S  ved  
L o v .
D en  væsentligste H ind ring  for a t D ra in in g en  kan blive 
a lm indelig , er og bliver im idlertid: d e n  f o r  D r a i n i n g e n  
u t i l s t r æ k k e l i g e  U d g r a v  n i n g a f  L a n  d e t s  s t o r r e  V a n d l o b .
V reden bor i m ange, ja  maaskee de fleste Tilfcrlde vcere 
dobbelt saa stor, som nu  er T ilfcrldet, og Lobene m aatte  alle 
have en saadan D ybde, a t H oved-D rain -L edn ingerne, hvor 
de p aa  de laveste S te d e r kom til a t gjennemskjcere V andlobene, 
m aatte  kunne bortfore V andet p aa  en D y b d e , som mindst af 
1^ A len ; og endelig m aatte  V andlobets R e tn in g  fores i saa 
lige Linier som m ulig t. R eguleringen  og Ndforelsen af saa be- 
tydelige, og i de private Forhold  saa indgribende, Foretagender 
kunne ganske vist kun alene udfores af R eg je ring en , men bor 
flee p aa  hele Landets B ekostning; og m aatte de forelobige N i- 
vellerings-A rbeider in. v. saavelsom den senere nodvendige R e ­
gu lering , E rp ro p ria tio n  og M ageskifter, samt endelige Udforelse 
a f Arbejderne ordnes og ledes ved af R egjeringen  udncrvnte 
K om m issioner, der vare sammensatte af sagkyndige M crnd, som 
arbeidede efter en v is  given Jn s tru r .
D e t kunde i forste Okeblik synes, som om den her fore- 
slaaede Fordybning  og Udvidelse af Landets storre V andlob  vilde 
medfore en overordentlig stor Bekostning og paalcrgge Landets 
Beboere en u taa le lig  B y rd e ; men dette viser sig imidlertid ved 
noiere Undersogelse ikke a t vcere Tilfcrldet. N a a r  der til E rem pel 
an tageS : at en af Landets P rov indser havde storre V andlob  
til et Lcengdemaal af 100  M ii l ,  og Omkostningerne fo r hver 
M ii l  vilde andrage 8 0 0 0  R d lr . ,  vilde O m kostningerne for hele 
P rov indsen  komme til a t udgjore 8 0 0 ,0 0 0  R d lr .;  n a a r der nu  
endvidere an tag es a t denne P ro v in d s  h a r 1 0 0 ,00 0  T d r. H a r t ­
korn , vilde S ka tten  blive 8  R d lr. p r. T d . H artk o rn , eller c. 
e n  R d lr . p r. T d . Land; og da denne S k a t, ifolge S a g e n s
N a tu r , ikke vilde behoves udredet p aa  eeu G a n g , kan den ikke 
ansees for at blive scerdeles trykkende for H artkornsbrugerne, 
der —  istedetfor maastee at betale D ra in m g en  af en T d . Land 
med c. 30  N d. —  kom til a t betale c. 31 R d .
D ette  R egjerings-Foretagende sa ttes overst, d a  u d e n  en 
g r u n d i g  og  c o n s e q v e u t  G j e n u e m f o r e l s e  h e r a f  i n g e n  
a l m i n d e l i g  D r a i u i n g  h e r  i L a n d e t  b l i v e r  m u l i g .
M en  ogsaa i andre R etn inger bor R egjeriugen imidlertid 
fremhjelpe dette, for Laudet saa overordentlig v igtige, F ore­
tagende. S a a le d e s  er der M a n g e l paa M cend, der fuldkommen 
have lcert D ra in iu g S - og E ngvaudingsvcrseuet; det vilde derfor 
vcerc p aa trangende  nodvendigt, a t R egjeriugen snarest m uligt 
foranledigede: enten directe, eller ved det K ongelige L andhuus- 
h o ld n in g s-S e lsk ab , eller ved H jelp  af andre offentlige In s t i tu ­
tioner, hv is F o rm aa l er at fremhjelpe for Landet gavnlige 
Foretagender, —  at flere M anid fra  forskjellige E gne bleve op­
læ rte, og at disse M cend, efterat have vceret underkastede en 
E ra m e n , af R egjeriugen bleve ndncrvnte: som autoriserede 
D ra in iu g S - eller E ngvaud ings-M estere .
Endvidere burde en eller anden G ruudeier, som var gjen- 
nem trcrngt af O verb ev isn in gen  om D ra in in g e n s  Nodveudighed 
og N vtte for h a m,  men som m anglede de fornSdne P e n g e ­
midler til N dforelscii, af R egjeriugen  kunne erholde den 
fornodue H je lp , n a a r  de godtgjorde deres M an g e l paa  E vne 
til a t boere O m kostningerne, den stedfindende Nodvendighed for, 
a t Jo rd erne  bleve drainede, sam t a t den paatcenkte D ra in in g  
bevirkede en Forogelse af G ru n d en s  aarlige B a rd i ,  som vilde 
overstige den aarlige R en te  af det ansogte Laan.
R egieringen m aalte derfor erkloere: a t  d e n  u n d e r  v i s s e  
s t e d f i n d e n d e  F o r h o l d  v i l d e  u n d e r s t o t t e  e n k e l t e  G r u n d ­
e j er e .
N a a r  det T ilfa ld e  indtrcrffer, a t flere G rundejere ikke kunne 
forenes om et paatoenkt D ra iu in g s a n la g , da m aatte  de forst 
have a t henvende sig til en autoriseret D ra iu ingsm ester, der da 
v a r forpligtet til a t loegge en P la n  til D ra in in g S -A u lag g e t.
hvilken d a , vedlagt G rundejernes B em æ rkninger, blev a t frem ­
sende til den, i denne A nledning reqvirerede Landvcrsenscommis- 
sion, til ncermere Overvejelse og Bedom m else; siulde denne 
Kom m ission ikke ad Ovcrcenskom stens V ei opnaae et R esnllat, 
havde den a t afsige en Kjendelse, der af R egvirenterne m aatte 
kunne indankes for en overordnet A u to rite t, der blev sidste 
J n s ta n ts .
P a a  det a t nu  imidlertid vedkommende G rundejere , med 
en T illid  og T ryghed , der staaer i Forhold  til S a g e n s  store 
V igtighed , kunne henvende sig m ed, ofte meget omfattende, 
Forflag til D ra in ings-A n lcrg  eller E ngvand ings-F ore tagender, 
til disse Landvoesenscommissioner, kan med ubetinget R et den 
Fordring  stilleS: a t  M e d l e m m e r n e  a f  d i s s e  k o m m i s s i o n e r  
e r e  M c r n d  a f  F a g e t .  —  O m  den storste D eel af de n u ­
værende Landvcesenscommissairer vil dette formeentlig neppe kunne 
siges, da de vel ere dygtige, erfarne og praktiske Mcend i visse 
R etn in g er, men praktiske A gerbrugere ere ikke m ange af dem, 
og grundig bekfendle med D ra i'n ing s- og E ngvandingS-A nlcrg 
sikkcrligen endnu fcrrre. E fter det S ta n d p u n k t, hvorpaa A gri- 
cnlturen for Oieblikket er stillet, og med de overordentlige Frem - 
stridt, den med hvert A ar gjpr, kan Sam m enscrtningen af disse 
kom m issioner derfor ikke lcengere siges at vcrre tilfredsstillende. 
Form anden i LandvcrsenscommiSstonerne er, som bekjendt, A m t­
m anden ; heri menes ikke a t burde foregaae nogen F orand rin g , 
da h a n , som A m tets forste juridiske E m bedsm and , er vel stikket 
til a t lede F orre tn ingerne , men da disse Embedsmcend i Reglen 
ere ukyndige i det praktiske A gerb ru g , bliver det af soer V ig tig ­
hed, a t den fornodne In d s ig t i Forening med E rfa rin g en  findes 
h o s kom m issionens to andre M edlem m er. B illighed ta le r 
imidlertid for ,  a t disse Mcend gives et mere fyldestgørende 
V ederlag end h idtil, ikke alene for den T id  disse F orretn inger 
borttage fra  deres egentlige L ivsstilling, og for den nscedvanlige 
legemlige Anstrcengelse, saadanne Local-Undersogelser medfore; 
men ogsaa for de specielle Kundskaber, der m aa  fordres at de 
skulle vcrre i Besiddelse af.
*
M en  er det af V igtighed , a t Landvasenscom m issionerne 
ere sammensatte p aa  en tilfredsstillende M a a d e , da bliver dette 
af endnu mere betydningsfuld V igtighed , med H ensyn til den 
overordnede A utorite t, der skal og bor v a re  s i d s t e  I n s t  a n  i s  
for de indankede S a g e r . Jstedetfor at den inappellable M y n d ig ­
hed , efter den nu  gjaldende Lovgivning, er nedlagt i een M a n d s  
H a a n d , nem lig I n d e n r i g s m i n i s t e r e n s ,  foreflaaes O p re t­
telsen af en O v e r - L a n d v a s e n s c o m m i s f i o n ,  der kom til at 
bestaae af 5  M edlem m er, som u d n av n te s  as R egjeringen, nem ­
lig : en overordnet juridisk E m bedsm and, der v a r C om m isfionens 
F o rm a n d , en Landinspecteur, en D ra in in g s -  og E n g v an d in g s­
mester, sam t 2  videnstabelig dannede, praktiske Landm and.
O verlandvasenscom m issionernes R esolutioner skulle v a re  
endelig afgjorendc, og meddeles P a rte rn e  til ufravigelig Regel, 
saa a t  ingen videre P aaan k e  eller K lag e , i Henseende til disse, 
m aatte  kunne finde S te d .
O v erb ev isn in g en  om at O verlandvasenscom m iSsionen og 
Landvasenscom m isstonerne, ved en saadan S am m en fa tn in g , ville 
kunne virke til G a v n  for Landets A gerbrug i Almindelighed, 
saavelsom til N ytte  for den enkelte G rundeier i S ardelcS hed, 
leder til Udtalelsen af det H a a b  og det hjertelige O nste, a t det 
ret snart m aatte lykkes a t gjennembryde de B o lv ark er, som 
S a d v a n e  og Ligegyldighed, ikke m indre end Ulysten mod nye 
F orandringer, i R eg len  gjerne opstille mod alle gjennemgribende 
Fremskridt. —
M ed H ensyn til det 2det Afsnit i Forordn. 29de J u l i  1846, 
da m aa det vel indrom m es, at en forsvarlig O p ren sn in g  af de 
m i n d r e  V a n d l o b ,  ved de givne Bestemmelser, k a n  o p u aaes; 
men E rfaringen  har noksom viist, a t der hoS de vedkommende 
S y n s m a n d  er en v is  Ulyst tilstede til a t anvende en streng 
F rem gangsm aade imod deres egne S o g n e m a n d , for at frem ­
tvinge de herhenhorende Arbeider.
Efterhaanden  som D ra in in g en  vinder F rem g an g , vil en 
forsvarlig U dgravn ing  og O p re n sn in g  af disse m indre V a n d ­
lob blive en Nodvendighed, og det vilde derfor formeentlig v a re
heldigere, n a a r  ligeledes disse Lob bleve undergivne offentlig 
C ontro l. D e t foreslaaeS derfor, a t Sogneforstanderffaberne blive 
p aalag te  a t indmelde til A m tsraade t, hvilke Lob der onsiedes 
optagne som m i n d r e  V a n d l o b ,  a t A m tSraadet derpaa, efterat 
A mtet v a r inddeelt i visse D istricter, udncrvnte en  S y n s ­
m a n d  i ethvert af disse, der ffulde gives en v is  G odtgjorelse 
af det O ffentlige, for aarlig  at afholde r e g e l m æ s s i g e  A a s y n ,  
efter samme R e g le r , som for de storre V andlob  ere foreskrevne. 
N a a r  § 38  bestemmer, at V algene af Synsm cendene for de 
mindre V andlob  blive af Sogneforstanderffaberne at indstille til 
A m tm andens eller A m tsraade ts  A pprobation , da er dette en 
Bestemmelse, der i R eg len  er uden al B etydn ing .
Vedkommende V a n d e t s  A f b e n y t t e l s e ,  da henvises de 
Paagjcrldende ved Frd . 29de J u l i  1 8 4 6 , 3die A fd l., t i l ,  ad  
O v e r e e n s k o m s t e n s  V e i  a t opnaae hvad de m aatte  onffe; 
idet Lovgiveren dog tillige opfordrer vedkommende kommunale 
M yndigheder, n avn lig  A m tsraaden e , til p aa  bedste M aad e  a t 
vcere de Jo rd b ru g e re , som derom henvende sig til dem, be- 
hjelpelige. D e t m aa saaledes staae E nhver frit fo r , n a a r  det 
O ffentlige I n te t  derimod h ar a t erindre, og ingen P riv a te s  
lovlig erhvervede Rettigheder derved krcenkes, a t  forene sig med 
A ndre, samme Aaelob paagrcrndsende Jo rd b ru g e re : om a t be­
nytte V andet til E ng van d ing , og derom a t oprette en O vereens- 
komst, samt dertil trcrffe de fornodne F orans ta ltn in g er, (see 
88 5 3 — 59 , 6 0  og 6 2 ). M e n  kan den Paagjcrldende derimod 
ikke selv opnaae en saadan O vereenskom st, h a r han  derom a t 
henvende sig til A m tsraade t, som derefter gjennem Landvcrsens- 
commissionen bor soge a t udjevne de m o d e n  de V a n s k e l i g ­
h e d e r ,  og  a t  t i l v e i e b r i n g e  d e n  a t t r a a e d e  O v e r e e n s -  
k o ms t .  M en  denne Overeenskom st er det i de hyppigste T il-  
fcelde ikke m ulig t a t o p naae , da gjerne en enkelt, eller maaflee 
enkelte, Lodseiere, af indbildte eller virkelige G ru n d e , scrtte sig 
derim od, og Foretagendet m aa  saaledes opgives, om end 
M cengden, og deriblandt meget store Lodseiere, vare enige. 
A t disse F orretn inger flulle afholdes for R eqvirentens eller
R eqvirenternes R eg n in g , er formeentlig en B isa g , da O m kost­
n ingerne , i Forhold til det tilsigtede F o rm a a l, ikke kunne vcere 
af megen B e tyd n ing ; men af lan g t overvejende B etydn ing  er 
det: a t Landvcrseuscommisstonerne ere b u n d n e  t i l ,  under B e ­
handlingen af flige S a g e r ,  a t holde sig alene paa  det m e r g ­
l e n  de S ta d iu m , uden Berettigelse til a t gaae ind paa  det 
d om  m en  de (see §§ 64 , 65 , 6 9 ).
F o r s t  n a a r  G r u n d e j e r n e  e f t e r  B e h a g  k u n n e  b e ­
n y t t e  V a n d e t ,  e l l e r  s k i l l e  s i g a f  m e d  d e t ,  k a n  M a a l e t  
s i g e s  a t  vce re  o p n a a e t .
